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Sevilla, en la Imprenta Cape llana, y Latina de 
Diego López* de Htro, en calle de Genova, 

aa» m« fisÉ» «s»* án 
OS si T i empo , por la Divina I:'rovíd:ncia, Juez Pr i -
vativo de todas las cofas, que teni^ndu principio, han 
d¿ tener fin, Defenfoc de Jas verdades, y ManíflíUf 
dor de mentiras, & c . A vos ei Do6K,-r Oon Martia 
Maninez, Medico Honorario de Familia de fu M i -
geftad , Examinador del Real Proto-Mcdicato. P ro-
fáffor publico de Anatomía, Socio, y fegtínda vez Prefiiicnte de: U 
Rsgia Sociedad de Sevilla ; íabsd , que ante NOJ pareció el nucílrp 
Fifcal, y nos hizo relación, diciendo, que íiendo vos del todo igno-
rante , no Tolo en la Phi loíbphia, ílno también en la Aitronomia > 9 
A^rologia, os h m a d JS metido contra nueliras Leyes, y Pragmáti-
cas, á Contrabandill 1 de Artes, y Ciencias, eferibiendo en el idiom* 
vuigir , en que erais baftantemente didteo , folocon el fin deque e l 
vulgo ignorante o? tuvielTe por do&j contra toda razón, en notable 
d a ñ o , y perjuicio de las vidas, y haciendas de todos aquellos queof 
creen, y veneran por tal, aíii hombres, como mugeres. j 
Como todo ello bien fe conocía de un libro, compu^ftopor vos» 
que inúzula&ás: McdicitJtSceptica, que prefento en nueftro Tribu-! 
ttal, diciendo : Que aunqae^ra verdad , qüs havia hivido antiguan 
mente una Se6l:a de Philofophos ,quefe havian l l i m ido Scepticos; 
pero que jamás fe havia viílo , ni oido decir, que haya havido Scepf 
ta de Médicos, que haya obtenido dicho nombre; fi bien es verdad, 
«jue ios Médicos que fe han llamado Emp/ricos,fc hivian llamado 
en la Philoíophia Scepticos;y que afsi debiaií haver intitulado al 
cho Libro: rhilofophu scepttca; y trasladando deípue: a Cel io Aurelia-i 
no, podíais intitular al L i b r o , que afsi huviefíeh traducid.*: AieMci-
nd Empyrica, con lo que noos havriades hallado alucinado, é io/pof-
fibílitado para explicar las enfermedades del cuerpo humano,como 
os ha veis hallado por vueílra Medicina Sceptica, que jamas huvo. 
Y para mejor, y mas bien juftificar fu deaianda, prefento mas an-
te Nos otro papel, también compuefto por vos, con el vano,y fíntaf? 
tico titulo de juicio Final de U JíjhofágU, en defensa del Thedtro Critico, 
'en el qual trahiais una fentencia dada por Apolo, fin atender a quic 
citenopodia fer Juez, por fer parte, como fe conoce , íiendo imo de 
los fíete Planetas, ademas de otras innumerables nulidades, que ha-
vciscomet ido ,conioesc ldc i t£ lo de citación d« partes legitimas, 
A a & ^ 
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tec.yyutet) C,o<ío el dicho papel dab-iisaentCiíervucflra igmranch, 
pues ni aun fabwdcs el ifgníficado de la voz Aítrotbgfó , tefp^éto de 
que en la P^ig, z.b í ' i i inguísdela Aííronomia,iiendo noatbres Syr>u-
n.omoí, como conft iba del Calcpino , en que fe ha!la ^yfftrclogía, 
la Aftrologia, ó Artronomiai t que a lo mas, folo fe podía dif-
tinguir, c jmoie diftingue, lo praftic© de loefpeculativo , por ÍCF la 
íAftronomia la que trata del movimiento común > y proprio de lo» 
Cielos , y Planetas, de fus afpe6k>$, fituaciones, y configuraciones; 
j la Aerología ,1a que* fegun ellos» eníeña los di tintos influxo , y 
prognofticalos Eclypfes, y Lunaciones, 
Y que por defeco dsftc coaocimícnto,ha víais dkho en la Pag.4, 
tgus Hypocratcsencarga a les Médicos la Aftronomia, y no la A P 
trologia, debiendo faber, que todo es unos y que Galeno cnellib. <¿r 
Dith, Decut, formó un mes de 26. dias, y 2 2. horas, que es el tiempo 
que tarda la Luna en dar la vuelta a todo el Xodiaco; lo que os fuera 
mui útil faber por fer cierto, fegun doftrina'deS. Auguftin5que ellos 
cuerpos fublunares fe mueven por los Celeftes, y fegun la de Santo 
T h o m á s en diferentes partes; y principalmente en el Op0fc.j4.en el 
25.c.4.yenla i . i .q .9 .a .?.y enla i . p . q . i u . a . ^ e n f e ñ a el Angélico 
^ ¿ c í l r o , que todos los Aftros, y Cuerpos Celeítes influyen en ellos 
Inferiores; y que fegun fu influxo, unos hombres fon hábiles para la 
i r á , y otros para la concupifcenc'u , & c . contra lo que vos afirmáis 
en el § en donde atribuís al perenne gyro del Sol ios dias, y las no<( 
ches, demonftrandoen cflo mejor vueflra ignorancia, pueseftos fe 
dsbsn al gyro del primer móvi l , que como os enfeñaron en la Ph i -
loíophia , moviendo^ de Oriente á Poniente , con un movimiento 
irelociísimo, hace dar una vuelta a los demásOibes inferiores, en c£ 
pac ió le 14 horas, defde Oriente a Poniente, fiendo el movimiento 
proprio del S o l , y de los demás Orbes, defde Poniente a Oriente i y 
¡que efto era común entre todos los Philofophos, 
Y que debiendo vos faber, que la Aftrologia fiie infufa a nueílros 
primeros Padres, con las demás Ciencias, y Artes, atribuyáis fu ori* 
¿ e n a los Chaldeos, y Egypcios; fiendo afsi, que de la Hiftoria Eíco-
laAica confia, que a ellos fe la enfeñó el Gran Padre Abrahan; y que 
el Santo, y Amigo de Dios Moyfes fue dieflro en ella, confia de la 
Sagrada Efcritura; y que íegun fus Reglas, hizo la Soitija de O l v i -
do, que dexó a fu muger, quando fe volvió a Egypto;y que ademas 
de fer vos ignorante de efto, haviais ufado de voces Gentílicas r n l a 
Pag. ^.llamacdo a Apolo Suprema Deidad , author» y origen de 
la L u z , debiendo vos faber, queeí loa folo Dios toca, y pertenece; 
7 que afsi ha víais confundido «n Codo vueílro papel la Aftrologia 
Gca-
Ge^tilk^',^ 151 J^d)jcít > con U GlwiftUní, ^ ve rd^^w, ;porqu? a-
quella pretendeproghofti^ar los futuros xomingentes, meramentá 
fortuitos ,que no tienen caufa neceflária, antes bien penden de la? 
libres; lo que no enfeña la verdadera Afir o logia , fino a predecic 
los futuros ncceíLrios, que penden de caufa neceífaria í y afsí, bien 
fe podra predecir por el thema Ceíefte de vueftro nacimiento, que 
feréis inclinado a mentir, 5 Cendreispropenfion a la vanidad , pero. 
noque fe¿is vano, niembufteío;porquecoajodixo S. Juan Rusbro i 
chio > a quelios fon hijos de los Planetas, que obedecen a fus propeti-
fiones naturales; pero los hijos de Dios rt frenan, y cohiben fus natu-
rales inclinaciones porel amor que le tienen, porque la propcníum,o. 
incímaciim dcbeisGber que proviene de los Aftro»; pero ei aéio,delá 
voluntad ,yqiieconeftadiíÍincionrere{pondea todas las Anthoci-
dades de Santos Padre», y Concilios,que ritáis en vueftro papel, pues 
íblopretendkrondtfterrar la AftroíogiaGentílica, y Hsrctica que 
pretendía el ir,fíuxo fobre el afto, y no fobre la inclinación al a¿to. 
Y que también debiais faber, que los doce Signos» y doce caías de 
Jos Planetas, fon principios defta Ar t e , que no fe pueden negar, ílno 
^ue antes bien fe han defuponer precifamente, tanto píf a prob .ria, 
como para reprobarla ; y qoe infiuyen, fegun lasdifpoficioncs que 
hallan en las materíasfublunares j y afsi, Atiesinfluye principal me o-, 
te en la cabeza, y menos principalmente en las demás partes de! cuer-» 
po ; c l Sol a oBmtfmo tiempo, tegtm diíiintos Mefidianos,cn dife-
rentesíujetoj producediftintasproprkdadesi y qoc vos havi tsdado 
también a entender > que ignorabais loque es Meridiano; pues fien-
do cierto, que caoúnandodeiide Poniente a Oriente, fe muda con toi 
do; los pailos que fe andan, haveis intentado ponera Gibraltar >y S. 
Lucaren un Meridiano; fíendoaisi,quediilan $6. leguas, defde P+i 
niente a Oriente, el uno def otro. 
Y que taoibien ha vi us pretíndido confundir el iníluxo, ó quali-
dad adral, con las elementales,llamando a la luz, y calor del Sol , in-
ü u x o , fien do afsí, que no lo es i y que íi fupierais bien la diftincicn 
CjUe hc-.i entre uno3 y otro, nooshuvierais alucinado tanto, ni me-
nos pretendido decir j que la mole de la Tierra impedia el t ra r í i to 
al influxo, porqne le impedía al calor, y luz del Sol para alumbrar^ 
calentar en una bodega, debiendo faber, que la virtud aílral no tiene 
contrario, y afsí que no le cbftan moles grandes, ni menos diftan-
cias; y que debiendo vos f^ber, que en qualquíera parte déla tierra 
que os pongáis, aunque Dios 0$ prive de vueftro entendimiento, 0$ 
íaldrá por el Orlete el vutflro ApolOiy fe os ccnlrará por el Octidcn-
%£, 7que afsi debíaisUaigar p r i z o n u a codo aquel Circulo ^ que os 
di-
4 
'divwU el C i c l o e<i ííos mitaáes; la lina en qué regitefols f ueftro A'¿ 
poloiy la otra en que fe os ocultaba; y que íi habinrdis baxo del Polo 
Af t ico , osfaldriaa vifitarquando enrrafle en el Signo de Aries , que 
feria a xs.de M a r z o , y que le veriades dar gyros, ó vueltas al rede-
dcf de TOS , lo que conooicriais por vueftra íombra | hada que entrad 
fe con fu movimiento proprio en el Signo de Libra ,que feria poco 
mas, o menos a x 2. de Septiembre i que a efte tiempo amancceiU 
para los del otro Polo, j tendríais vos feis me fes de noche. 
Y que también > fínquetuvieííeis entendimiento, con quehacer 
entes de razón , eílando baxo de qualquicra oz los Polos, os daría una 
vuelta en redondo cada 24* horas, (iguiendoel movimiento delprU 
mermovi l , l o <RUC también podríais conocer por vueílra íombra; 
y que en otra qualquier parte de la tierra hallaríais, que en eípacio 
d i las 14. horas os falia una vez por vueftro Oliente, y fe os auíenta-
ba por el Occidente ; y como efte mavimiento no fea proprio fuyo, 
por fer efte de Poniente a Oriente, ¿lias no caufaria en los diíUntos 
puncos Cardinales la diverlidad de tiempos, ni menos alumbrarla en 
el efpacio de los 12. mefes, igualmente a toda la tierra, que debiadet 
faber, que efte moviento era proprio del primer moviij y que mo-
Yicndofe efte en gyro , también fe debia mover íu Circulo máximo, 
que es el que divide en dos femiefpheras a todo el Orbe , una hacU 
cada Polo,y a efte Circulo máximo debíais llamar el Equador, y que 
délo mifmodebíais eftáradvertido, por lo 4 toca a los otros Círcu-
los , y no tener U ofiVdia de decir, que erao fingidos, v afsi os b¿ftarU 
una Aftrologia para todo el mundo: advirtiendo , q íi os haliaííedes 
debaxode la Equinoccial, tendríais en vueftro Oí izote los dos Polos, 
Y que a eftos Circuios debíais atribuir mas influxo, que a vueftro 
A p o l o ; porque quando el Sol entraba en el primer punto deAr ic i 
que es el un punto Cardinal, en que la Eclyptica fe junta con el 
EquadoriObfer varáis que comienza avejetar todo loque fe contiene 
en la femiefphera de cuedro Po lo , y quando entra en Libra fucede 
lo mifmoen la otra , y debaxo del Equador dos veces a lano, lo que 
fe debe mas a dichos Círculos , que a vueftro Apo lo , aunque efte 
tiene mas vigor en fus influxos, quando fe haila en unode los quatro 
puntos Cardinales, como claramente fe ve, y los otros Planetas en 
el Orizonte , y Mediodía : y afsi, l i a vueftro Apolo íolo íe debieran 
, tocios los influxos , Cempre tendríais un tiempey ningún fruto;y que 
además de cfto, quedabais cbligado a decir, para qué crio Bios los 
otrosPlanetas, y Cielos , íi no tienen influxo, n iHiven : ! hombieí 
C o m o también, qu¿Aftronom¡a es la que queréis que fe enfeñeeo 
las Vniveríidadss, 0 le dais por fingidos ios principios \ 
Y por otro fi,dlxó, mi áebUnio falicr, que no obftantc todo 
l o que fe difputa, tanto de Signos cnalculinos, femeninos, diurnos, j 
no&urnos, aqueos r c ígneos, quanto de las exaltaciones, y domici-, 
iios de Planetas, que variando por las doce cafas Cofmicas influyen 
y arios ciegos enedos fublunares, fegun las diverías difpoficiones 
que hai en la materia, eftaba permitido el juicio, y predicción de 
los futuros neceííarios, de que los Planetas ,7 cuerpos celeftes fegun 
fus diverfasfituaciones, eran caufa también neceíTaria por el Santo 
Concil io de Trcnto, y por la Bula Sixtina, afsi a la Medicina , f 
Náut ica , como a la Agricultura, por la necefsidad quereconocife-
toneneftas Artes de la Aftrologia, para fu mejor, y mas psrfefto 
»fo jy que vos , facr i ícgo, y atrevido,folo porque la ignoráis, y ni 
aun tends noticia de fus principios, os atrevéis, porexcufaros el tra-
bajo de eftudiarla, a decir, no folóque no es neceíTaria , fino que es 
perjudicial, oponiéndoos afsi al Santo Conc i l io , y Decifston Pon-
tificia . en !o quehaveis cometido grave delito, y en todo vueílro 
papel gravifsimos abfurdos. 
Por lo qu.il nos p id ió , que para vueftra mayor confuílon, man-
daffemos a todos vueftros enfermos compraífen elPrognoftico de el 
Cordovcs, y {]ue fi alguno huvielFcis mandado fangrar de los tobfi 
i l o s . y ledoLcfle la esfura, y tardaíTe en curar, queregiftraífe e l K a J 
Jendario, y hallaria, que si tiempo que fe executóla langría e íbba 
la Luna en Piféis, y que íi vomitafle la purga que lehaviais ordena-
do, hallarla,que la Luna eftabaen Aries, Tauro, Leo ,óCapr ¡co r -
» 1 0 , óquelahaviais dado contra aquel inviolable precepto de C#»<< 
igftd meMcdriofortet; y que obfervando íer afsi, mandaífemos, que 
os defpidan por inhábil en la Arte que proflííais, y que os prohibict 
. femos del todo el poder prognoílicar a cerca de las enfermedades, y 
el fer Medico de Principe, o feñor,porque debíais faber erigir el thc-
maceleftedel nacimiento del Principe, por donde vendríais mejor 
en el conocimiento de fu temperamento, que por todas las reglas 
que fabeis; porque fi en dicho theraa halláis ¿ Saturno en Capricor-» 
« io en la primera cafa, precifamente ferá fu temperamento melan-
cólico; y fi en la mifma hallalTeis a Marte en Ariete, ferá biliofo, fin 
minutos, y íígundog, y que eftos futuros no eran contingentes, que 
cftos eftan refervados a folo Dios, como fabe el buen Aftro logo,(tno 
mui neceflarios; y con efte conocimiento, que fabriais elegir a los 
«iños ama, para que les criafe y aJtoentos para que íe alijnejitaíren 
& 
i\ós.A¿\i\tcn> y.qnfi tambleí3 bebíais fábéí, que fialtlemp6c!cIeHféc-! 
mal fe hdllaflc Marte en la oftava ,fien(íofeñor<lé la pr mera,ji.tito 
conU Luna, vel écontra,precifemeotí feriaia^nlernisííadiethaSai 
tiempo <}ue la Luna llcgaííca ocuparelpunroopuert^ al queteoii 
«l principio de la enfertnéciadjá menosq vos tuvielfeis gran cuidado 
<le confortar, ^ corroborar la natural jíca del cníernio, y no debili-
tarla con evacuaciones, pa :a que el influxo noh^ilaffe la materia 
diípucfta para la tragedia i y que os remitieíTemos-a cafa de Engue-f 
ra , para que os inftfuydfefin éíkkprincipios tan ncceílarios en vncf» 
tra Arte, por mas que todos los ProklTores los ignoréis, y qnerraií 
«cgar, que os los encargan Jos Principeí de vucítea Facultad: Y que 
voshaviais trasladado la mayor parte de los argumentos que tra-
heisen vueftro papel, de la Philofophia Epicúrea de Pedro Gaf é d o , 
haviendoio hecho efteantes, del Padre Angíi is ,y Pico Miraodula-
no , íiendo afsí r o s , como ellos ignorantes de la buena Aílrologia.f 
fus principios,-y que io mas de loque íecontiene en vueftro papelf 
es, como vos acollumbrais a decir, írusleria, qtic no pra&icá la bue-
na Aílrologia. Entodoloque h.viJÍScometidogravesdelitos:poc 
lo que nos pi dio fobre todo ello cumplimiento de juíUda ,7 prefen-
t ó Josteftitnomos conducentes a todo lo dicho, y argado ; y que 
vueftra malicia cito la Bula de Inocencio 111. que permite a un C a -
nónigo h compatibilidad dedos Prebendas, atribuyendo vos a los 
Aftrologos , lo que dice la Bula de los Canónigos. 
Y Nos , atendiendo a que fu petición era ja í ía , defdc ahora, para 
fiempe j ¡mas, anulamos y condenamos vueftro Juicio f i n a l , pof 
las nulidades alegadas; y í¡ tu vi e liéis algo que decir contra ia buena 
iVft rotogia, os mand-imos ,^ue dentro del termino de un mes com-
parezcáis ante Nos a decir, y alegar loque feos ofrezca, fo pena 
de que f:reis excluido de la dignidad de Author Facultativo, y vuef-
troí Efcritosfe remitirán al olvido, aiandando al Thcatro Cr i t i -
c o , que roos cite en adelantci y a v o s ^ i e fcals Author de Nove-
las ,y Comedias, y en vueflra rebeldía le proveerá lo que haluíTe-
mas mas conveniente por derecho, ün mas os citar, ni emplazar. 
Dada en ntieftro Real Solio, allá en ei principio, tres di¿5 antes de la 
^reacios de yueílro Apolo, 
F I N . 
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